

















































By DOUG WILLIAMS 
Delta Ganuna won the 




ship Friday at the Santa Cla-
ra 




 DC ;Iris - 
Spartafoto 




 Into the Stretch
 ...' 
Gini Petersen hugs 
on
 tight as Delta Gamma's pushcart flies 
home first on the last leg of the sweepstake finals in Lambda Chi 
Alpha's Pushcart Relays, held Friday at the Santa Clara County 
Fairgrounds.  Acting as winged
-heeled  Mercury
 is Pat Logan, push-
er for the DG's. Phi Sigma Kappa fraternity took first in the men's 
division. A parade preceded the annual race, which
 included 17 
separate heats and 24 entries. 







By GERALDINE GARDEN 
Beginning in fall 1960, 600 men 
and 600 women students




the six residence 
halls  now un-
der construction






Of Concern  
"The average college student is 
not concerned with the interna-
tional problems




was  reached in 
a survey of San Jose State faculty 
and 
administrators  by David Neal, 
junior political science major, and 
Walt McQuesten, junior art ma-
jor, as a prelude to last week's 
Students Speak for Peace Day. 
Neal and MeQuesten both are 
active in Acts for Peace. 
Dr. Leslie Darbyshire, associate 
professor of business, told them:
 




first  be 
aware that there is a 
world  be-
yond the confines of the valley of 
heart's delight or even Sacramen-
to.  
One political science professor 
stated a belief that "our 
mass  ed-
ucation system is the reason 
American students lack concern 
in important matters." 
A college administrator 
said 








ahead  of Art 
Johnson  
In the Phi Sigma Kappa
 cart. The 
winning DG 
cart toured the 
course in the good 
time of :56.0. 
Sharing 
the  winner's spot-
light with Miss 





 Logan, Dick 
Loyd and 
Bruce Little. Also 
helping out in the
 DG victory 
were 
alternate  pushers Clare
 
Appledorn  and 
Chuck  Yeyna. 
The  final results of the
 women's 
division 
were  DG first, Alpha  
Phi
 
second, and Kappa Alpha
 Theta 
third. 
The men's division was won by 
the Phi Sigs, with Delta Upsilon 
second and Sigma Phi Epsilon 
third. 
The DGs edged the Thetas in 
their heat in the semi-finals of 
the women's division. In the other 
women's 
semi-final,  the Alpha Phi 
cart, driven by Linda Lavoi, beat 
A Chi 0, last year's grand cham-
pion. 
The women's main event wax 
a nip -and -tuck race all the way 
with Alpha Phi taking an early 
lead only to be nipped at the 
wire by the strong finishing 
DG 
cart. 
In the first heat of the men's 
semi-finals, the Phi Sigs 
outraced 
Sigma Chi and Sigma Nu. Driving 
for Sigma Chi was Dick Alderson, 
John Spafford was behind
 the 
wheel for Sigma Nu. Bruce Wal-
die drove the DU cart 
home ahead 
of Bob 
Link in the Sig Ep cart in 
the other semi-final heat. 
For 
the men's finals, 
the  Phi 
Sigs were off and
 winging early 
and had 








between 136 and the 
Phi Sign, 
Smith, llurIburt, Little and 
Inability to see the  relationship  
Loyal
 
opened  up a five yard lead 
between federal 
affairs  and 
its  
I 
which  Logan maintained 
at the 






Both Neal and 
McQuesten  ad- "Swinging into Spring" was the 
mitted the conclusion reached by theme 'of the marching parade 
their poll
 was pessimistic, but which took place before the Re -
they stated a belief that 
many:
 lays. Alpha Chi Omega's rendi-
SJS students are 
concerned
 with tion of "Swinging Down the Lane" 
International affairs and world took first place, 
the Theta group 
peace. They cited the large turn- was 
second  and Alpha Phi was 
and S. 
9th  Sts. and 7th and 8th 
out at yesterday's
 Students Speak third. 
Sts. bounded by San Carlos and 
ick and Continental Construction 
(fio,i-nel:eace
 Day programs as evi-
San
 Salvador Sts. 
Co.
 




 concrete and brick 
struc-
tures, with 230,000 total 
square  
feet of floor space, will cost about 
$4,740,000 total. 
Included  In each
 residence 
hall 
















 three story 
buildings,  three 
to a block, will be set 
at angles. 
Women students will 
reside in the 
dorms bordered by 
7th and 8th 
Sts.; men are
 to live in those
 
bordered by 
9th and 10th 
Sts. 







In book cases, 











Each room will 
be air-condi-









will  be equipped 
with a 
sewing
 room each. Study 
rooms will
 be located on 
each 
floor. 
Recreation  areas will 
have 
ping
 pone tables, 
vending ma-
chines,  tables for 
games,
 and an 
Informal dance 
area. 
"The dorms will 
make
 a lot 
of difference on 
campus." she 
added. "I think 
they will be 
very livable and
 attracive." 
The  cost to live 
in a residence 
hall will be about 
$135 per room 
per 
semester.









































queries  at 
2:15 
p.m. 





measure  for 





 for taking a 
strong  stand 
against discrimination 
and his 






























































































































































































































Barbara  Jo 









... top  male senior 
Barry Jett, Jan Johnsen, 
e 



















































































































































































































































 Barbara Jo 
Duffey.
 Barbara Eng-
feu% Connie Evans, Sue Evers, 
Donna  Fam-
metre. Joyce Flores, 
Becky  Fudge, Ellie 
Gabler, Terri 
Galvin,  Nan Goodart, 
Lisa 
Gray, Linda Hardin, 
Sally  Heise!, 
Linda Janney, 
Jan Johnsen, Barbara 
Johnson, 
Judy














Marilyn Lloyd was named pres-





night at the Recognition 
Banquet. 
Other  officers are 
Sandy 
Creech, vice
 president; Corinne 
Lohdell, 












































































































































































































































































































































































































































































































































Naylor,  Jan Nelson, 
Cynthia 
Noble,
 Shiela O'Brien, 
Merle  Osborn, 
Jan 
Partridge,  Gerry Peterson,
 Joan 
Peterson, 
Joan  Preston, Joan Price, Ann
 
Purpus, Judy Roberts,
 Bunny Robinson. 
Margie
 Rogers, 
Patricia  Ross, 
Joyce  












Voices will ring through Morris 
Dailey
 Auditorium at 7:30 p.m. 
Wednesday as eight fraternities 




Alpha Tau Omega, winner last 
year, will be out to defend its 
title. 
Theta  Chi, Delta Upsilon, Sig-
ma
 Chi, Phi Sigma Kappa, Pi 
Kappa Alpha, Theta 
XI
 and Del-
la Sigma Phi will attempt to de-
throne the champions. 
Tom McClelland, SJS graduate 
student,
 will perform as master of 
ceremonies assisted by Steve Pay-
lovich, 













drama  will 
open







































































 but loses contact 
with his 
family.
 There is a re-
union,
 





































































Song"  has been 





















Fourteen or 19 meals will be 
served per week. 
General contractor for the pro-
ject is Rothschild, Baffin & Weir-
ew Attorne 
Senate OKs 
if Near -Campus 
lified'
 
By JOANNE OSMAN 
With a name like Pat McClen-
ahan, it's only natural 
he'd have 
a quick smile 
and deep thoughtful 





 should have these 
and  
many







had a long and varied 
background 
in judicial procedure 
which 






 been at San 
Jose State since
 19511 and has 
been active 




 here. As a 
freshman  he 
serstsl  as 
parliamentarian
 of his 























 the Spartan 
junior  
worked  as Spartan Y 
president,  
and 
participated  in 
intercollegiate  
forensics. He also 





 asked what he feels will 
be his main 
duties  as prosecuting 
attorney, MeClenahan named four 
unct ions: 
To 
prosecute  violations and 
irregularities in the 
Constitution  
and By -Laws of 
the  strident body. 
--To help coordinate the 
func-
tions of the Studen
 t. Council 
through 












of Student Court into a more 
efficient system. 
- To help expand the judicial 
base
 throughout the whole Cam-
pus in all areas






"I only hope that I can do the 
job 
half as well as Milt (von 
Damm  t did this year," McClena-
han added.
 "It's a tremendous re -
PAT McCLENAHAN 
. . new prosecuting
 attorney 
sponsibility
 and I think that Milt 




2.39 grade point 
average
 thin semester, McClen-
ahan plans 
to spend at least two 
more years on the Spartan cam-
pus. 







 I can start teaching." 
Why 






body  position" 
McClenahan
 candidly said his 
main 
reason  
for applying was to 
"expand 
the base of my 
activi-
ties because
 I have never 
worked  
directly
 with Student Council. 
I 
knew this would be a tremendous
 
experience In 
terms of learning 
and 
association
 with others 
to 




 (UPI)  A bill 
which 
would allow the sale of 
al-
coholic
 beverages in  the 
immedi-
ate vicinity of a 





Friday,  24-11. 
The 
bill, introduced by Sen. 
J. 
Eugene 
McAteer  1D -San 
Francis-
















"If we are going
 to have a mile. 
! age requirement
 around a univer-
sity
 we beter make it 50 or 100 
miles,"
 McAteer said, "since most 
students either have cars or have 
access to 
them.  
"In addition, many schools are 
expanding  at such a rate 
they
 
come right up to 


















eyed coeds rr 3ke 
111  
when


































 in serious 
trouble. 
With





 system, our 
interceptor
 missiles 
and  jets, and 
 our Civil Defense,
 all have be-
come obsolete. 
























will  be 
ready  
in 
quantity for use 
against  the 
United States. 
With them. the 
Soviets 




 to inflict great 
damage directly against this 




News and World 
Report, 
March  23. 1959). 
Many of US are prone 
to
 take 
comfort in the thought that the 
threat of our retaliatory power 
is an 







ment. would willingly embark 




 Bradley has point-
ed out
 that though no 
rational 
man would start a nuclear war, 
we 
have no guarantee
 against a 
lapse of reason during the heat 




Washington  is 
undoubtedly 
doing























CORSAGES   
BOUQUETS 
CY 2-0462  
10th & Santa 
Clara  
Monday. May l& 1959 
B Circ+ 
di 






Nikes south of town. They are 
there to try to protect the in-
dustries, high population concen-
trations  and military installa-
tions 
that






areas  on the 
West 
Coast. 
They  are there because 
our  
government knows that air at-
tack on San Jose is a real 
dan-






with, "So what, if nuclear war 
comes it will be all over
 before 











the instantly. Most of us 
would  
linger for hours or days. 
We are in serious trouble, but 
the nuclear destruction of San 
Jose need not occur. We have 
all the means available to the 
citizens
 of a democratic commu-
nity to counteract  the economic 
and political pressures that are 
hindering effective action for 
peace on the part of our gov-
ernment.  
We 
can  encourage in Washing-
ton the critical examination of 
our present policy and the alter-
natives to it. We 
can  ourselves 
carry on that critical examina-
tion in loud and lively debate 
that canot be ignored
 by our 
representatives. 




 to action, if 
not for 
the sake of humanity or 
our country, 
then  at least for 
the 
sake  of our 















George L. Collins (Baptist 
minister),  Chris Sheffield, 
Hugh J. McGraw, G. 
Allen 
Carrico, 































Yes, up and down ad alley you'll rind the 
smartest account execs call for Coke during 








 of Coca-Cola 
are just
 what the client ordered. So up 
periscope and take a look into the 
situation. Ad men of the 
future!start  
your training nowclimb into a gray flannel 
suit and relax with a Coke! 
BE REALLY 
REFRESHED ...
 HAVE A 
COKE! 





































 WAS that discovered the 
newsreiI  and
 I be-
lieve it was 
Arnold L. 
Newsreel,  if my data 
is 
correct,  as a nifty 
device for 
using up the last thousand feet of film 
on the reel, had 
better jolly well come up with a new format. 
Because Mr. Newsreel's bedimpled cuties 
from the 1940sthe 
girls who are shown at 
the first of every newsreelare still leap-
frogging over 
the  same saw -horses and they refuse to change their 
bathing suits. 
By dividing the screen up into four parts it has become very 
difficult to follow any action 
for very long at all; and lam still not 
sure if the 
batter  in the upper lefthand corner ever 






NEWSY REEL brings with it many world
 happenings 
suddenly brought 
into  sharp focus by the 
camera's  eye, many new 
stories about
 man and the world 
about  him. But mostly, 
every  news-
reel brings with it 
more
 of those abominabte
 puns apparently 
thought up by 
some young man whom I 
imagine is kept tightly 
locked in a 
special sort of 







who  dreams up all those clever remarks 
which 
accompany




Such  as for pretty girls
 on 
water skis and 
cats  that play 
ping
-pang and little 





 Some of 
his  best work 
is
 done for the 













The  comment 
might
 go about like 
this: "Looks 
hard,  doesn't 
it? 
Well, 
not'  for 
Polly and Jim;
 for them it's as 
easy  as wading." 
(This is 
the cue for 
Polly and 






















 a dog who was






























New  York. 
But  the only 
place I ever 
see these 
fashions  are 
in the 
fashion
 salons in 
newsreels.  Who 
buys
 them is 
what






 is the 
Sports 
Highlights



















 we are shown some
 curl-
ing 
matches  in 
Dublin 




















punch l IA 
still  























































box  office. 
(No matter,
 


























































-year  basis. 
In 
Pall 











































Jim  Adams 
Copy
 





















Editor    
J P. vanEffingin 












 Rates to 
Sororities 
and











selection is Retouched. 
41 















































is free and open  to the 
Public.
 




























stun  .4 in Eurufw. 
Ile  up--
. peered earlier 
this
































studying  the role 
of 
"Figaro" for the 
upcoming  pro-
duction 
by the Music 
Depart-
ment
 May 25 and 26. 
11111yer 
will play h o r n, and 
will be accompanied
 by Kachael 
Perez. Madsen will he 
accom-
panied
 by Sandra 
Montgomery. 
Hillyer's  works will 
include 
Concerto No. 2 for 










will  sing 12 shorter 
works,  including
 some by Han-
del, 
I3rahms,  Scarlatti and 
Strauss. 





zart's "The Marriage of Figaro." 
ART SHOW OPENS 
The annual student art exhibi-
tion 
opened today in the Art 
Wilig of Tower Hall. 
The show is sponsored  
by
 the 
Art Department, and will re-
main up through the first week 




















































































 off the Spartan 














































































justice  now 
is open to 
students
 










































































































































































































 of "Rally 
Round  the Flay, Bo!, ' 
"Barefoot
 Boy 











 raconteur, connoisseur, 
:  ; 
bon vivant, hail 
fellow well metin short, typical 
college MRSsmokes today's 
new  Marlboros. 
"Why
 do you smoke today's new 
Marlboros,  hey?" a 
fricn,1
 
recently asked Beppo Schultz. 
"I smoke today's
 new Marlboros," replied 
Beppo,
 
from his 2.9 litre L -head Hotchkiss drive double 
overheaili.  
shaft British sports car, 
"because  they are
 
mgr."  
"New?"  said the friend. "What do you 
mean  --new?" 
"I mean the flavor's 
great,
 the filter's improved, the chi., 
is designed for today's










 sports car?" asked the friend. 












 have you had
 her?'! 
"It's a 
male,"  said Beppo.
 








"About  a year," 
said Beppo. 
"Have you 









have  I not
 !" cried 











































 I have put 

























 a trifle," 
said 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































by the bold 








































































































































varieties,  but 
there are 
two  I a long 
(50') rope 
to

















 The best boat 
is about 
16 feet with a 
planing  hull (V-
shaped in front, leveling off 
to a 
rounded contour 
in the back) and 
if an 




the  car when 
launching,  
so that
 you don't 
have  to drive 
your
 car too close 
to the wet sand
 
where
 you might 
become stuck.
 
With  the boat in the 
water, 
the  next problem is 
to tie the 
ski ropes securely, 
warm  up the  
motor and get
 down to the Job 
of learning 
how 





the  15-plus horsepower 
cute-
 









 hest feet long 
and  one thing to keep 
in 
-not too heavy for 
a small boat mind 
is that the length
 of the 
and plenty of power
 even for , rope 
determines  the turning 
radius  
two skiers, 
Some people mount of the 
skier, so it shouldn't be 
two 25s, but
 it takes a rather over 30 feet 
in a small, maneuver. 
substantial
 boat for this much ling 
area. Thirty feet is about the 
weight and power on the out- 
!minimum
 length, as anything 
side. 
 
short- doesn't allow the 
skier  any 
In the San Jose 




-horsepower motor and 
The plastic handles lor grips) 
trailer can be 




 for the fingers 
day. This puts the 
sport within 
seem to he the easiest to hang 








a day's outing for $5 or
 
$e




 of 10 skiing. 
Two starting 
positions are 
used: first (and usually the easi-
est for beginers)
 Is the shallow 
water start; the 
second is the 
deep ssaler 
start. The basic 
Scotchman's, at 850 The Alameda, 
has a wide selection of rental 
boats.
 
Most inboards start at around 
skills are the same for 
both  (1%- 
60 









250-300. This writer has experi-
the skier has the advantage of 




will  describe the
 shallow
 
water start and the reader mas
 
Such a rig 
costs  in the 
neigh- 









Most water skis are 
b e t w e e n o a t





and  seven feet and cost about 







used,  with 





 the ski, the harder it is 







handle, and as a corollary, the 





proficient a skier needs 
they  consist merely 
of an axle with 
tires. 
T -bar mining 
down the 
middle  of the







of the bar. 
If you don't build sour own, 
the 
best
 bet is 

















Most consist of 
steel 




is to get one
 that will fit
 
your hull 
snugly  without 
putting a 
strain  on 
any
 part of the
 boat, 
Boats are
 launched by 











- - - 
enced skiing behind a Mandella
 
'hull shape) mounted with
 a '36 
Cadillac, which developed about 
275 horsepower--

























































skiing, and vice versa, 
hut  the 
skills 
required
 for each differ. 
greatly. 




 and, in 
general,  it in 
easier to learn. The balance
 and 
the use of 













































got  revenge for his beat-
ing last week in Fresno, whipping 
Ray 























 the former Abilene Chi-:
 
tian geld 












iirrier  in 9.7. 
Bob 
Poynter'.
 Norton's team 
mate,
 nipped Ed 
Collymore of 
V, 


















University  anchored 
his  
team in its 1:24.7 
victor
 "ser 
second place San Jose. Abaco, 




 bursting finish  
sn 





to whip anchor 
me 
Bill  






Sinoutthcr again held firm to .i 
11/ 










pulled the race out of the fire 
the locals. 
Texas' time for the quarter -mil., 




the  second 
article








ished in second place with a 41i:1 
rticle will 
discuss
 equipment f 







Al Jongewaard, the 
Spartans'  
fine 
prospect  in the hammer 








 Connolly, world 
champion, threw the hammer 













 the -coliseum rec-
ord for this event. 
Don Bragg of 
the U.S. Arm 






Yanks Win at Night
 
NE IRK i The 
NI,  
York Yankees 
were  the top win-
ners 
in night games last season
 
with a record


















 diamond, football prac-

















CAR STORAGE Monthly 
rates 
 NITE PARKING $7.00 
6 p.m. -8 
a.m.
 



















Reg. 3.98, Now 2.77 
OVERHAUL 
SPECIALS  
 Auto Trans. 
$35
 and up 
 
Valve  Jobs $15














. 1 1'1 . 
!Pacific's spring football practice 
turned to defense Friday as coach 
, Jack Myers expressed satisfaction 
with the 
Tigers'  offense. 






























 in the foothills 
 Have a 
picnic and indoor or 
outdoor
 dancing a+ our 
pic-
nic 
grounds and social 
hall 
 
Enjoy  snackbar, 
bar-b-gues,  
campfires 
 Rent our roller rink for your 
group or come 
single  
 See our 
many thrill and 
amusement
 rides, steam train, 
and stage coach 
1 mi south of County Fairgrounds 
'Where you see the /err, wheel 
C 
Ypress  7-5560 
SPEC/ALS
 OF TNE 
INFEI(.1  
William Tell Overture 



















DRY  CLEANING 
"In at 9:00 a.m.-




- NO EXTRA CHARGE 
Special 
one
 week only 























Quicker  . 
closer  .. . 





machine you use. 1.00 












Hcicu HUMIIhT Matlock. 
former lobbyist for home econom-
ics at the State Legislature and 
past president of the California 
Home
 
Economics'sAssn., will be 


















 as a 
career
 for women. 
Awards 

































Kappa  Alpha 
Theta;
 








 Right is 
Don  Dunton, Delia Gamma 
Anchor  Man. His 
home 
economies.  will preside.
 
I fraternity  is Alpha Tau
 Omega. 
Margaret 
Norton,  junior 
diete-
 - - 
- 
- 




































topic  of 










tion" will be the topic of B. 
neering 
Senior 








p.m. in S142. 
Rudquist. chief of special ser-
vices at Palo Alto Veterans Ad-














Charlene Shattuck, Sylvia 









 Joan Winsor, Carol 
Young, Lolita 
Zook.  
New members of Spartan
 Shields are: 
Warren Allan, Chuck Allard, 
Allan Bur-
dick, Edward 
Burke,  Chuck Buiters, 
Judson 
Clark,
 Gary Coniglio, Dick Dur-
an. Mike Flynn, Bob Gangi,





 the Ban- ard, Bill Nelson, Bill 
Smith, Ric 
Trimillos 








 A roast 






served  at 8; 
dancing 
will  
Bill Moore, Steve Walsh, 
Marsh  Ward 
last 























































legislative  branch 
of the federal 
government. 
Abee  will 












Abee  is a 
graduate  of 
Belmont 
High School
 in Los 











In 1958 he 










Abee  is vice 
president  of 
Alpha
 






































 by the 
American  Council 





















Journalism,  ac- 
gret-ce,










Jana  Kellonberger, Karen Kra- 
cording  to 
information












 T. Wahlquist. 































































































































































 a week 
 
Cor4r of 9TH 
& WILLIAMS 
A & M Auto Repair 






456 E. San Salvador CY 5-4247 
FAIRGROUNDS FAIRWAYS 













We specialise in flat fops! 


















































































Special Rates With Student 
Cards  




__I les were accepted 
Saturday as 
members in the American Home 
CHEVRON
 
Winsor, Julie Williams, Lolita Zook. 
Other awards
 including ASB recog-
nition to 75 students
 for contributing the, 
most 
to
 student government over the 
pest year
 were selected by the
 Recogni-
tion Committee 








 Ziske Baum, Deanne Ben-
nett,
 Bill Biorge, Don Brown. Ann 
8yde,  
Dick
 Christiana, Judson 
Clark  Ronald 
' 
Conklin,
 Dave Cox, Nancy Crandall, 
Sandy 
Creech,  Bill Douglas, Barbara Jo 
Duffey, Don °union,
 Ron Earl, Connie 




berg, Robert Foy, Becky Fudge,  Ellie 
Gabler, Terri Galvin, Dick Gardner, 
Larry Genzel. 
Bob
 Gifford, Guy Gleason, Nan
 











the faculty  -
student 
relationship, 
the  practical 
nature  of 
the  
courses,







 the Spartan 
Daily. 
As a 
result  of the 
committee's  
report,
 the council's 
accreditation  
includes 
advertising  in 




























Jarvis, Barry Jett, Jan
 Johnsen, Barbara 
of Utah; Howard Taylor,
 San Ne 
Johnson, Judy Johnson, Judy Keoch, 
Paula
 Kesserneier, Alice Kyra, Lorry 
ego 
Union:  Clair. 
Otis,  Eureka 
Lack. Pat Lamson, Al Larsen, Marilyn Newspapers;  and Baskett 
Mosse, 
Lloyd, Corrine 
Lobdell,  Pat McClena 
Northwestern
 University. 
! hare Jeanne McHenry, Bill 
McLean, 
I Sharon Maloney, Carla Mason. Bob 
I Mathis, Bill Phillips, Ann 
Purpus, Bunny 
! 
Robinson,  Dick Robinson, Ron 
Robinson.  
Margie 








 Stanley Stevens, Bill She, 
geon, Paul Thilfgen,
 Gail Von Bercke-
i feldt, Milt Von
 Darnm, Steve Walsh,  
Dave 










































Room 16, Tower Hall
 
No Phone Orders 
FOR RENT 
SUMMER RATES 
Furn. siud 1 
aed 2 
bdrm.  apts. sv.vo 
carpet.  buil: in 
appl.  




















garb.  pd 2
 
,rd
 3 +tuden,s. 
$80 up. 
712 S. 














eu ,ver. heater, 
$1850. Call CY 
555 S. 8th St. Apt. 7. 
49 







 $150. AN 9-2964. 
'57 TR-3 2 500 
orli. mi.es, 






Or best offer. AN 4-5906 after 6. 
Thee
-40006,





















 I b-i-n apts. PH 
olec.  







 end .p. Oil 5 9th. 
  Jody CY 2.200). 
Applications










































 lam 2 or 3 
men 
0 share apt,  for 
e...eireer Pes.n*  
ro,,,,wates
 graduating. 
Cah CY 5-8198 





















 water and garb. pd. 
$75  per stu-
dent. Set Mgr., 




 CY 7 5377. 
Res. sown', owl Mt 



























Left  in 
Auto
 Shop Ilnd2strio 
Arts 





















S lit CY 
4.119,,  
- _ - 
- 
















Lconomics Assn. at Castlewood 
Country













330  p.m. 



















 Student Union, 9 p.m. 
HILLEL, "Big





 8 p.m. 
IMC, meeting, 





Meeting,  THI61 
3:30 p.m. 
SANGHA, 









SIGMA,  election of 
officers, Cafeteria room 
B, 3:30 p.m. 
INTERNATIONAL
 RELATIONS CLUB 
election of officers,





 CLUB. Newman 
Hell,  class 





 class. 7 p.m. 
SPARTAN 











. . DON'T LOOK 
FOR CHEAP BARGAINS! 
CONSULT 
Dr. HAROLD HASKELL 
Optometrist
 















Easiest  Credit Terms 










































feine the same pleasant istim-
ulant you enjoy in coffee. 
Flust-
er, handier, more reliable: non -
habit -forming NoDoz 
delivers an 




'stimulation to keep your 
mind 
and body alert during study-, and 
exams until you can 
feat  or sleep. 
P. S.. O'hen .tou nord 
None:, 





































































City  Schools. 
Santa  


































































































































































































In our wholesale Dept. 
4/lied
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1. 
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